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For Immediate Release 
Ouachita students named to fall 2016 President’s List 
February 6, 2017 
For more information, contact OBU’s News Bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208 
  
  
ARKADELPHIA, Ark.—A total of 284 students at Ouachita Baptist University were named to the 
President’s List for the fall 2016 semester. 
  
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified 
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
  
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among 
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges” 
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a 
current enrollment of 1,517 students from nearly 30 states and 30 nations. 
  
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown: 
  
Albuquerque, N.M. – Daniella Brantley 
  
Alexander, Ark. – Anna Darr, Madison Mayfield 
  
Alexandria, La. – Megan Taylor 
  
Alma, Ark. – Kathleen Lopez 
  
Altus, Ark. – Ceira Carpenter 
  
Anna, Texas – Dillon Farrell, Grace Kemp 
  
Arkadelphia, Ark. – Jace Bradshaw, Charity Curlin, Seth Daniell, Addy Goodman, Dana Hamilton, 
Esther Horton, Kaitlyn Jackson, Brandon Matros, Mallory Nutt, Laura Prince, Abby Root, Matt Savage, 
Susanna Schleiff, Jordan Sharp, Sierra Westberg, Stephanie Westberg, Julia Williams 
  
Arlington, Texas – Becky Bloodworth, Bonnie Gentry 
  
Ashdown, Ark. – Houston Crow, Brittany McElroy, Cassie Young 
  
Austin, Texas – Kimberley Attaway, Kinsey Nelson 
  
Batesville, Ark. – Jayme Shell, Jessica Shell, Davis Wadley 
  
Beebe, Ark. – Sarah Davis, Paige Smith 
  
Bella Vista, Ark. – Kallie Polk 
  
Benton, Ark. – Logan Clay, Ashlie Dintleman, Sam Eddington, Carrie Hill, Hannah James, Emily 
Johnson, Emily Manus, Ashlynn Price, Nick Quinn, Sarah Shepard, Laura Beth Smith, Ashley Wake, 
Caleb Webb 
  
Bentonville, Ark. – Colton Eldridge, Ashley Sharp, Emily Siemens 
  
Bilbao, Spain – Aitor Breton 
  
Bismarck, Ark. – Emily Flowers 
  
Blytheville, Ark. – Victoria Anderson 
  
Bolingbrook, Ill. – Elizabeth Fast 
  
Bossier City, La. – Lauren Hutcheson 
  
Bryant, Ark. – Tee Collier, Sarah Cowell, Mary Grace Hill, Mackenzie McEntire, Hope Wakeling 
  
Cabot, Ark. – Emily McGee 
  
Caddo Mills, Texas – Callie Tosh 
  
Camden, Ark. – Jessica Cook, Sarah Jeffrey, Stephanie McCann, Evan Wheatley, Ben Worley, Thomas 
Worley 
  
Canton, Mich. – Michael Neathery 
  
Carrollton, Texas – Spencer Soles 
  
Cave Springs, Ark. – Mattie Couch 
  
Cedar Park, Texas – Kristina Beall 
  
Cedarville, Ark. – Michaela Finley 
  
Centerton, Ark. – Rylee Roberts 
  
Clifton, Texas – Sarah Balch 
  
College Station, Texas – Joshua Wilkinson 
  
Colorado Springs, Colo. – Bailey Brown 
  
Columbia, Mo. – Althea Felton 
  
Conway, Ark. – Ryan Bumpers, Zach Bumpers, Jackson Cormier, Kara DeLaune, Katlin Dixon, Abby 
Engelkes, Madison Heller, Katie Jo Henley, Al Lashley, Sidney Meriweather, Alexa Reed, Emily Simpson 
  
Cottage Grove, Ore. – Hannah Newman 
  
D'Hanis, Texas – Morgan Lynch 
  
Dallas, Texas – Josh Salim 
  
Dardanelle, Ark. – Lauren Roberts 
  
Denison, Texas – Hannah Walker 
  
El Dorado, Ark. –Meredith Bolin, Mason Clay, Alyson Cole, Evan McKinnon, Anna Norris, Shelby Spears 
  
England, Ark. – Cyntanna Hawkins 
  
Evansville, Ind. – Lauren Terry 
  
Fayetteville, Ark. – Samantha Burgess, Rachel Dilatush, Anna Holcomb, Clay Patrick, Talor Tartaglia, 
Daniel Thomas 
  
Flower Mound, Texas – Ryan Hammer, Tori Stratton 
  
Forest Hill, La. – Seigen Nichols 
  
Forney, Texas – Jordan Raglin 
  
Fort Smith, Ark. – Emma Riley, Emma Shortes, Matthew Ward 
  
Fort Worth, Texas – Brittany Ratliff 
  
Frisco, Texas – Chandler Blake, Katie Cunningham, Marina Lorenzo, Alexis Morgan 
  
Fukuoka, Japan – Maiko Shibato 
  
Garland, Texas – Austin Knight 
  
Georgetown, Texas – Abby Morse 
  
Gilmer, Texas – Sean Ray 
  
Glenwood, Ark. – Cammie York 
  
Greenbrier, Ark. – Noah Bowman, Shelby Bradley, Holden Strackbein 
  
Greenwood, Ark. – Colton Sims 
  
Harare, Zimbabwe – Gail Lange-Smith, Abby Putterill, Eden Putterill 
  
Harrah, Okla. – Garrett Pearson 
  
Hawkins, Texas – Allyson Edwards 
  
Heber Springs, Ark. – Jace Holmes 
  
Highland Village, Texas – Tricia Griffin 
  
Hooks, Texas – Baylee McBride 
  
Hot Springs, Ark. – Charley Capps, Joey Dean, Haydn Jeffers, Ali Kinsey, Abby Leal, Lauren Lovelady 
  
Hot Springs Village, Ark. – Andrew Martin 
  
Houston, Texas – Ashley Sharpe, Staci Spencer-Roth 
  
Jersey, Ark. – Hannah Wright 
  
Jonesboro, Ark. – Danielle Osborne, Drake Puryear, Camryn Reeves 
  
Katy, Texas – Abigail Fontenot 
  
Kiev, Ukraine – Artemii Orekhov 
  
Lafayette, La. – Susannah Frith 
  
Lakeland, Tenn. – Rachel Russom 
  
Lavon, Texas – Lesley Howard, Morgan Howard 
  
Leslie, Ark. – Isabel Dodds 
  
Lewisville, Texas – Brandon Hom 
  
Little Rock, Ark. – Elizabeth Bennett, Caleb Byrd, Katherine Carter, Andrew Crook, Ethan Dial, Callie 
Anna Dunlap, Caroline Dunlap, Ryan Fielder, Barrett Gay, Julie Marcks, Evan Nelson, Melody Pruitt, 
Kaysi Roussel, Katherine Van Hemert, McKenzie Wells 
  
Lucas, Texas – Anna Claire Goodroe 
  
Mabelvale, Ark. – Brandy Baker, Chris Godwin 
  
Malvern, Ark. – Addison Crow 
  
Mansfield, Texas – Natalie Jackson 
  
Maracaibo, Venezuela – Estefanie Perez Ferrer 
  
Marianna, Ark. – Garrett Moore 
  
Maumelle, Ark. – Molly Boone, Sarah Pettit, Reagan Rucker 
  
McKinney, Texas – Carlos Garcia 
  
McRae, Ark. – Hannah Bridge 
  
Mena, Ark. – Allison Austin 
  
Mesquite, Texas – Grace Howell 
  
Mint Hill, N.C. – Angella Valencia 
  
Monroe, La. – Elise Nelson 
  
Montgomery Village, Md. – Jaime Bunting 
  
Monticello, Ark. – Kelsie Adcock, Halley Ryburn 
  
Mound Valley, Kan. – Hannah Pearce 
  
Mount Ida, Ark. – Hannah Rogers 
  
Mountain Home, Ark. – Katie Kapler 
  
Nacogdoches, Texas – Megan Harris, Sheldon McCown 
  
North Hampton, N.H. – Abby Richett 
  
North Little Rock, Ark. – Kristen Boatman, Olivia Brown, Lizzie Hall, Jake Morris, Caroline Sweet 
  
North Platte, Neb. – Ryan Alexander 
  
Oberhausen, Germany – Luis Chab 
  
Osceola, Ark. – Megan Archer 
  
Paragould, Ark. – Hannah Bunch, Mikala Butler 
  
Paris, Texas – Josh Kirby 
  
Pearcy, Ark. – Kori Bullard 
  
Pittsburg, Okla. – Cheyenne Anderson 
  
Plano, Texas – Marissa Butler, Katie Camp 
  
Pleasant View, Tenn. – Jacob Shelton 
  
Powderly, Texas – Victoria White 
  
Prairie Grove, Ark. – Kaylee Bond 
  
Prattsville, Ark. – Erin Harrington 
  
Prosper, Texas – Kyndall Miller 
  
Redfield, Ark. – Cameron Brownlee 
  
Redwater, Texas – Whitney Willis 
  
Rockwall, Texas – William Jackson, Beth Naylor, Dillon Wester 
  
Rogers, Ark. – Esther Atkinson, Maggie Donnell, Josh Neago, Madison Prowell, Emily Weeden 
  
Roland, Ark. – Stone Boshears, Torey Harrison, Erin Jackson, Megan Kelley 
  
Rowlett, Texas – Anna LeTourneau 
  
Royse City, Texas – Aaron East, Brook East 
  
Russellville, Ark. – Allison Biggers, Emily Cooper, Hannah Hines, Scotty Scott 
  
Salem, Ark. – Elizabeth Anderson 
  
San Pedro Sula, Honduras – Abigail Brizuela 
  
Searcy, Ark. – Amanda Abbud, Taylor Rutherford, Keleigh Shands 
  
Sheridan, Ark. – Madison Crosby, Robert DeSoto, Cody Thompson 
  
Sherman, Texas – Lindsey Johnson 
  
Sherwood, Ark. – Kaylie Roberts, Madelynn Young 
  
Shreveport, La. – Katie Smith 
  
Siloam Springs, Ark. – Alyssa Cook, Brittany Engel, Morgan Miller 
  
Sour Lake, Texas – Alex Holder 
  
Spring, Texas – Victoria Williams 
  
Springdale, Ark. – Chuck Farmer, Jay Patrick, Mitchell Richards, Laura Ward, Katelyn Young 
  
Terrell, Texas – Felicia Valdez 
  
Texarkana, Ark. – Kaitlyn Thomason 
  
Texarkana, Texas – Josh Altenbaumer, Kathryn Barfield, Cayli Campbell 
  
Tulsa, Okla. – Rebekah Biles, Christie Snow 
  
Valley Mills, Texas – Sara Neumann 
  
Van Buren, Ark. – Sarah Coles 
  
White Hall, Ark. – Chandler Ferrell, Drew Holland, Jordan Malatesta, Camryn Ruggeri 
  
White Oak, Texas – Slaton Teague 
  
Wichita, Kan. – Emily Knocke 
  
Wylie, Texas – Joahanna Olivas, Sarah O'Neall, Rachel Patterson, Catie Shirley 
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